


























































น橽ํȀาหนกั (กก.) เปอรเ์ซน็ตท์⩽ีȀพบ น橽ํȀาหนกั (กก.) เปอรเ์ซน็ตท์⩽ีȀพบ
กุ้งแชบว๊ย 23,130.00 15.56 15,797.80 9.29
กุ้งกลุาดาํ 4,700.25 3.16 31,554.00 18.56
กุ้งกลุาลาย 6,551.75 4.4 684.50 .4
กุ้งหวัมนั 13,961.75 9.39 24,944.20 14.67
กุ้งตะกาดขาว 93,263.00 62.73 95,722.00 56.29
กุ้งอ⩽ืȀน ๆ 7,072.00 4.76 1,343.00 .79
รวมท橽ัȀงส橽ิȀน 148,678.75 100 170,045.5 100
เปรยีบเทยีบปรมิาณผลการจบักุ้งแตล่ะเดอืนตลอดปี 2542 และปี 2543 (หนว่ย : กโิลกรมั)
เดอืน
กุ้งแชบว๊ย กุ้งกลุาดาํ กุ้งกลุาลาย กุ้งหวัมนั กุ้งตะกาดขาว กุ้งอ⩽ืȀน ๆ
2542 2543 2542 2543 2542 2543 2542 2543 2542 2543 2542 2543
ม.ค. 2,332.5 ­ 847.5 289.5 ­ ­ 272.5 1266 6,312.5 ­ ­ ­
ก.พ. ­ 62.5 672.5 475 335 37.5 56.2 331.3 256.3 141.3 ­ ­
ม.ีค ­ ­ 421.5 1,318.5 270 345 2,841.0 4,997.3 ­ 9,121.5 ­ ­
เม.ย ­ 30 430 243.8 75 ­ 1,776.3 1,487.5 ­ ­ ­ ­
พ.ค. 78.0 10.5 210 97.5 ­ 76.5 3 ­ 900 46.5 232.5 130.5
ม.ิย. ­ ­ 98.8 45 ­ ­ ­ 31.2 7,042.5 2.5 61.2 12.5
ก.ค. 1,697.5 127.5 12.5 ­ 851.3 153 40 ­ 6,506.3 255 736.3 ­
ส.ค. 5,676 5,827.5 798 231 2,824.5 60 1242 ­ 43,831.5 11,527.5 1,675.5 1,200
ก.ย. ­ 68.7 ­ ­ ­ 12 ­ ­ ­ 8,631.3 ­ ­
ต.ค. 13,176 924 966 210 2,196 ­ 799.5 825 27,087 23,325 4,366.5 ­
พ.ย. 125 2,027.9 125 575 ­ ­ 3,181.3 12,863.6 332.5 13,556.5 ­ ­
ธ.ค. 45 6,720 118.5 28,068.8 ­ ­ 3,750 3,142.4 994.5 29,115 ­ ­
รวม 23,130 15,798.6 4,700.3 31,554.1 6,551.8 684 13,961.8 24,944.3 931,263.1 95,722.1 7,072 1,343
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องัสนุยี ์ชณุหปราณ และจฬุาภรณ ์รตันไชย. 2544. สภาวะการประมงกุ้งทะเลท⩽ีȀมคีา่ทางเศรษฐกจิของทะเลสาบสงขลา. เอกสารวชิาการฉบบั
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